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La presente tesis tuvo como objetivo general, determinar la relación entre la utilización del 
branding y la capacidad de gestión estratégica en el centro comercial Mega Plaza  en el 
distrito de Independencia. La investigación es descriptiva y correlacional, con un diseño no 
experimental y transaccional. 
 La población estuvo conformada por los 80 trabajadores y siendo la muestra estadística el 
integro de la población, los datos fueron obtenidos mediante una encuesta y un 
cuestionario como instrumento, los datos obtenidos fueron procesados mediante el 
programa SPSS, logramos como resultado que existe relación  de manera significativa 
entre la utilización del branding y la capacidad de gestión estratégica, en el centro 




The thesis had a general goal to determine the relationship between la utilization of 
branding y the capacity of strategic management in the shopping center Mega Plaza, in the 
Independencia district, year 2016. The investigation is descriptive correlational, with a 
design and an experimental transactional. 
  The population was formed by 80 workers and been the statistic sample the integrate of 
the population, the data was obtained by a survey with a questionnaire as a tool, the same 
were process by el SPSS, we gain as a result there is relationship moderate between the 
use of branding y the capacity of strategic management, in the shopping center Mega 
Plaza, in Independencia district, year 2016 
 
